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Pestalozziae species nova. 
Auctore B. Auerswald. 
Pestalo~ia d~pa~eaeformis A w d. ~I p t. 
P. pyreniis epiphyllis, maeulis einerascentibus atropurpureo- 
marginatis sparsim iasidentibus, sporidiis oblongis fiJscis 3-septalis, 
apice seta anita coronatis, 18 micromillim. Iongis, 8 micromillim. 
latis. Habitu Depfizeam quondam 0mnino referens. 
Paginam superiorem foliorum Arbuti Uvae ursi infestai. Legit 
Franeiscus Liber Baro de Ha u s m an n in Tiroli australi prope Seis 
aestate t866 (lib. Heuf le r ) .  
Dr. Alexander Zawadzki. 
i~ine b iograph ische  Skizze.  
Am achten Mai I. J wurde in Brilnn die Leiche eines 1Vlannes zu 
Grabe getragen, dessert Verdienste um die botanische Durehforschung 
Galiziens so gross sind, dass jeder kiinftige Florenschreiber dieses 
Gebietes auf seine Leistungen zurliekkommen muss. Es d0rfto somit 
Oesterr. botaa, Zeitschrlft 7. Haft. 1868, 17 
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nicht uninteressant sein, einige Momente aus (lessen lhatenreichem 
Lebet~ hervorzuheben und seinem Andcnken einige Worte tier Erin- 
nerung zu widmen. Dr. A. Zawadzk i  wurde zu Bielilz in Oesler' 
reichisch-Schlesien den 6. Mai 1798 yon sehr armen, mit zahlreichen 
Kindern gesegneten Eltern geboren. Den ersten Unt(~rrit:ht erhielt 
er an der dortigen zweiklassigen Sladlschule, deren Katechet Jo -  
seph Se~,fert  in dem lebhafien Knabcn Sinn ffir Naturerschei- 
nungen erkannle, ihn auf seinen Jagdausfltiget~ mitnahm anti da er 
auch einige N~turge~ensliinde kannte, so wurden diese Spazier- 
gfinge fiir det~ aufblfihenden Z. ein Lieblingsvergniigeo. Dieser 
ehrenwerthe Priester unterrichtete Z. in seinen I'rtqen Siunden im 
Latein, in der Geographie, Geschichte und im Rechnen, s() dass 
als Z. mit seinem Lehrer zu Anfang des Schuljahres is~ll nach 
Teschen zog~ er nach abgelegter Privat-Priilun~, in die dortige 
dritie Gymnasiaiklasse aufgr wurde. Im Schuljahre t815 
bezog Z. (lie Universiliit zu Ohniilz und ISl9 im dritten Jahrr der 
Philosophie hbrte er in Lemberg auch die ltechts~,orlesungen, h  
J. 1821 besuchle Z. die ausserordentlichen Collegien des Pro- 
fessor E rns t  W i tma nn tiber Bolanik, dessen Assisteut er 
im niichsten Jabre wurde. Seinen Liebiingsr~icl:ern, den Natur- 
wissenschM'len und namentlich der Bolanik sich ganz zuwendend, 
unternahm Z. 1824 seinen erslen g r/)sseren Ausfl~g nacb dem 
Stryer Kreise und der Bukowina, und wurde in demselben Jahre 
suppl. Lehrer der Physik an der damals ia Lemberg bis zu ihrer 
Reorgauisirung im J. 1834 bestehenden Realakadem;e. Um diese 
Zeit gab er (lie ,Mnemosyne" eine Zeitschrift far Belehruug heraus 
und redigirte die Lemberger ,,Deutsche Zeitung"; bier erschieuen 
yon ibm popularnaturwissenschaftliche, zoologisehe, bolanische 
Anfsi~|ze darunter ,,tibcr die Verbreitung und Vertheilung der Ge- 
wiichse in Galizien und Buknwina," ausserdem Gedichte, Erzab- 
]ungen und Beschreibungen der einzelnen Kreise Galiziens; die 
letz|eren arbeitete Z. fiber Aufforderung der Studienlmf-Com,nission 
als ,,statistisch-geograpbische Beschreibung Galiziens und der Buko- 
wina ~ aus, wo sie alsdann in der Geographie ftir Gymnasien abge- 
druckt und vieilhch bentilzt wurde. ~Noch bevor Z. nach Lemberg 
gekommen war, botanisirte er bereits im Wadowicer Kreise und 
auf tier Babiag6ra. Um das J. i830 war er mit seinem Freunde 
Dr, F. Herb ich  ('t" i865) in der Ta|ra, bald darauf in der Buko- 
wina, dercn hiiehste Spitzen er bestieg. Ausserdem besuchle er 
den gebirgigen Theil der Kreise Sanok, Sambor, Stryi und Sta- 
nislau, und durchslreii'te die i)sllichen Theile Galiziens vom Z61- 
kiewer Kreise his an die Grenze yon Bessarabien und der Moldau. 
Die bier gemachteu Beobaehlungen, die vorbandenen Literaturan- 
gaben sowie die werthvollen Miltheilungen Herb ich 's  (fiber den 
Tarnower Kr. und wie es ziemlich festgestellt ist, auch fiber die 
B,Jkowina), Wi tmanu 's  Und yon Duca l low icz  machten es ibm 
moglich im Jahre i835 die Enumeratio plantarum Galiciae et Buco- 
winae zu publiciren, hn niiehstfolgenden Jahre ersc/tien seine Flora 
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v0n Lemberg, ein Abdruck der nicht ganz vollendeten Arbeit in 
der Mnemosyne vom .Jahre 1835, nun zum Abschluss gebracht und 
mit einer Einleitung versehen. Bei der NaturforscherqVersamrnlung 
zu Wien und Breslau sprach er i~ber Pinus carpatica Schu l t . ,  
tiber die seltenen Pflanzen Galiziens und der Bukowina und zeigte 
eine schOne Satnmlung yon Karpaten-Pflanzen, die allg'emeinen 
Beifall fanden, vor. Bei der Versammlung zu Prag wurde der yon 
ibm eingeschickte ~achtrag zur Flora yon Galizien and Bukowina 
verlesen und aufgenommen. Vom J. 1826 bis 1830 war Z. Adjunkt 
der Mathematik and Physik an der Universit~it in Lemberg und 
wurde 1830 Prof. der Physik an dem philosophisch-Iheologischen 
Institute far den Regulark[erus Galiziens: hn J. 1837 erhielt Z. die 
Professur tier Physik nnd angewandlen Mathematik an tier philoso- 
phischen Lehranstalt zu Przemysl, yon wo aus er die Redaktion 
tier Mnemosyne und der Lemberger Zeittmg his zum Jahre 1839 tort- 
ftlhrte, worauf die erstere bald nach dieser Zeit zu erscbeinen 
aufh~rte. Yon bier ver0ffentlichte er auch ,~die Pilsner Heilquelle in 
topographischer and chemischer Hinsicht. Lemberg IS37." Nebenbei 
besch'/iftigte sich Z. auch mit tier Zoologie. Im J. 1823 begann er 
nut Lemberg zu entomoh)gisiren and seine Sammlung fibernabm 
spfiter Dr. R eisi n g e r for die Lemberger Technik. Din'oh Z a w a d z k i's 
Beispiel aufg'emuntert, begeisterten sich tier Hauptschullehrer Lau-  
bet  and AppellationSrath Nechay  fiir die Lepidopleroh,gie, dagegen 
Appellationsrath G lo i sner ,  die Hofrfithe Leopo ld  and Kar l  Sa-  
cher ,  der Yerwalter Joseph Sacher  and Kreisphysikus Krat ter  
fiir die Kfiferkunde, und wean sie yon ihren Sammlungen keinen 
wiss. Gebrauch machten, so muss man dies dem Umstande zu Gate 
halten, dass in jener Zeit die kritische Bearbei/ung des Materials 
ihre uniiberwindlichen Schwierigkeiten hatte. Ein a'rosses Verdieqst 
Zawadzk i 's  ist es auch~ dass er seinen Sehtiler Konstant in  yon 
S iemuszowa P ie t rusk i  zum Zooh)gen heranbildete, der aufdie-  
sere Gebiete ein verdienter Scltriftsleller wurde. Im Jahre IS40 
gab Zawadzk i  seine ,,Fauna der Wirbel/hiere u heraus, welche an 
Hoyen in der Isis yon Oken (Jabrgang 184~) einen gediegeneu 
Kritiker fund. F r iva ldszky  bet~annte into zu Ehren einen karpa- 
thischen Carabus, der gegenwartig als Varietal yon C. Sche id -  
le r i  aut~'efiihrt wird. Schummel  dedicirte ibm eine Fliege 
Dryomyza Zawad~kii. lm J. 1S4~ wurde Z. Prof. der Physik an der 
Lemberger Universilat, 1850 er6fft~ele r unter Vorlage der ent- 
worfenen Statnten einen prat~tischen aturhistorischen Leh.~kurs 
ftir Lehramts-Kandidaten a Gymnasien und Realschulen~ welcher 
yon Supptenten der betretreaden Facher und Lehramts-Kandidateu 
besucht wurde. Ia diesem Jahre scbrieb er auch eine Abhandlung: 
Ueber die Wichtigkeit der Pal~iontologie (Lemberg IS50). Anfangs 
des Schuljahres wurde Z. an die k. k. Oberrealschule zu t~ran, 
versetzt, wo er his zu seiner ira vorigen Jahre erfolgten Pensio- 
nirung lehrte. Der dan, alige Studirende J. Wiesner ,  gegenwartig 
Dr. tier Philosophie. und Privatdozent an der Technik in Wien 
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suehte sein Andenken dureh eine Lysimachia zu ehren. In den 
Programmen der dorligen Oberrealschule legte Z. drei Aufsiitze 
I, ieder: 1. Ueber die Anforderungen der Nalurwissensehaften in 
der jetzigen Zeit (1854); 2. die Pahoen, ihre Verbreitung und ihr 
Nutzen (1857) und 3. zur Naturgesehichte der Palmen und ihrer 
Verwandten (1859). Z. war Mitglied yon 18 Vereinen, sowie Pro- 
tektor des Lieder- ut~d Lesekreises ffir Handwerker zu Brfinn. 
Seine Sammlung tibergab Z. noeh bei Lebzeilen dem naturh. Ver- 
eine zu Brthm. Wirft man einen prfifenden Bliek auf Zawadzky 's  
Leislungcn, so sieht man, dass der griisste Theil derselben auf 
Galizien enlf~dlt, man bewundert die rastlose 'l'hi]tigkeit des Ver- 
blichenen und sieht Werke yon ihm durchgeft~hrl, die bis heute 
keinen neuen Bearbeiter gefunden und diese Umstiinde gerade sind 
es, die sein Wirken in Galizien als epoehemachend erscheinen 
lassen und ibm einen ehrenvollen Platz unter den Bolanikern Gali- 
ziens einraumen. Dureh zwanzig Jahre war seine Enumeratio, ab- 
gesehen yon dem vt.raltelen Werke Bessers  ,,Primitiae florae 
galicianae", {lie einzige Quelle, die man fiber die floristisehen Ver- 
haltnisse dieses Landes zu Rathe ziehen konnte. Drei und dreissig 
Jahre sind seitdem verstriehen und ein ahnliehes Werk is{ noeh 
nicht zu St~mde g~kommen, ein Umstand, der hinreichend beweist, 
wie sehr Z. sein Zeilalter zu beherrsel~en verstand, doch liisst es 
sieh nicht abstreiten, dass er in dcr Beniilzung des lilerarischen 
Materials zu wenig kritiseh war und in seinen Angaben [nit ziem- 
licher Ung{'nauigkeit vorging, letzteres tibrigens ein Fehler, den 
wit bei den meisten seiner Zeilgenossen finden. Wenn man tibri- 
gens die Sehwierigkeiten und Unzug:inglichkeit der literarisehen 
Behelfe jener Zeit erwiigt, so wird man aueh seine Leistungen 
gfinstiger beurtheilen. Bei Zawadzk i  hestiitigen sieh nur zu sehr 
E i i tv0s 's  in seinen ~,Gedanken" niedergelegte Worte: ,Wie {lie 
Vo,'kiimpfer im Kriege, so kiinnen aueh die in der Wissenschaft 
keinen Triumph davon tragen." Jose f  Armin  Knapp.  
Phytographische Fragmente. 
Von Dr. Ferd inand Schur. 
Wi l l .  
Puisatilla pratensis parviflora infarcta. 
So eigenthOmlieh diese Pflanze in der freien Natur aueh auf- 
tritt, so sehwierig ist es, eine eharakteristisehe B sehreibung, die 
uns deren Bild vergegenwarligt, zu entwerfi~n und der Botaniker 
ftihlt, wie unzul~inglich die beschreiben~re Botanik in solehen Fallen 
is{. Diese hier in Rede stehende Pulsatilla ist keine Vat. im wah- 
